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1. LA COMPETENCIA CONTENCIOSA DEL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DE LA UE
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A. EL SITEMA DE RECURSOS ANTE EL TJUE 
B. LOS RECURSOS 
• B.1. EL RECURSO DE INCUMPLIMIENTO
• B.2. EL RECURSO DE ANULACIÓN O DE NULIDAD
• B.3. EL RECURSO POR OMISIÓN
• B.4. LA EXCEPCIÓN DE ILEGALIDAD
• B.5. EL RECURSO POR RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL
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• TJUE (art. 19 TFUE)
• Se pronunciará:
a) Sobre los recursos interpuestos por un Estado miembro, por una institución o por personas físicas o
jurídicas;
b) Con carácter prejudicial, a petición de los órganos jurisdiccionales nacionales, sobre la interpretación del
DUE o sobre la validez de los actos adoptados por las instituciones;
c) En los demás casos previstos por los Tratados.
• DUE: precisa control jurídico de la legalidad de sus normas 2 partida:
1. TJUE: responsable de garantizar  y aplicar de manera uniforme el DUE en todo el territorio.  
- Similar a un tribunal internacional, pero es un régimen de jurisdicción obligatoria (!)
- Pero también a los órganos jurisdiccionales nacionales (p.ej., puede ejercer competencias en calidad 
de tribunal de casacón, control de la legalidad de los actos admin de la UE – rec. Anulación-, etc. )
2. Jueces nacionales : jueces ordinarios en la aplicación del DUE
A. EL SITEMA DE RECURSOS ANTE EL TJUE 
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1. Finalidad : controlar el cumplimiento de los EEMM de las obligaciones impuestas por el DUE y la aplicación del pr de 
cooperación leal 
2. Significado de incumplimiento Art. 258, §1 y art. 259, §1 TFUE : “violaciones de obligaciones”
3. Legitimación procesal 
ʘ Legitimación activa:
a) Demandantes privilegiados:
1) La Comisión Art. 258, §1 TFUE
2) Cualquier Estado Miembro Art. 259 TFUE
b) Excepcionalmente:
1) Consejo de Administración del BEI Art. 271, a) TFUE
2) Consejo del BCE Art. 271, d) TFUE
ʘ Legitimación pasiva: cualquier Estado Miembro Arts. 258, §1 y 259, §1 TFUE
4. Fases del recurso Arts. 258 y 259 TFUE
ʘ Fase pre-contenciosa: COM detecta las infracciones (discrecionalidad): comunica al EM: escrito de requerimiento + 
dictamen motivado 
ʘ Fase judicial 
5.   Efectos jurídicos de la sentencia  La sentencia puede constatar el incumplimiento o rechazar el recurso. 
ʘ Si hay incumplimiento  Garantía ejecución sentencia Art. 260 TFUE (multa)
B.1. EL RECURSO DE INCUMPLIMIENTO
B. LOS RECURSOS
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B.2. EL RECURSO DE ANULACIÓN O DE NULIDAD
1. Finalidad : controlar conformidad actos obligatorios. Art. 263, §1 TFUE
2. Atos impugnables: todos los actos destinados a producir efectos jurídicas ante terceros. Condiciones: 
- Acto adoptado por las INST
- Obligatorio/vinculante
- Carácter definitivo 
- No impugnables: los actos con proyección meramente internos
3. Legitimación procesal 
ʘ Legitimación activa:
a) Demandantes privilegiados (sin justificar interés) Art. 263, §2-3 TFUE
1) Estados Miembros
2) Instituciones
∗ PERO Tribunal de Cuentas, BCE y Comité de las Regiones limitadamente
b) Demandantes no privilegiados: personas físicas o jurídicas
Sólo si el acto les afecta directa e individualmente Art. 263, §4 TFUE
ʘ Legitimación pasiva: instituciones, órganos u organismos de la UE Art. 263, §1 y art. 266 TFUE
4. Plazo de interposición Art. 263, §6 TFUE : 2 meses 
5. Motivos de anulación Art. 263, §2 TFUE
1) Incompetencia 
2) Existencia de vicios sustanciales de forma 
3) Violación de los Todos constitutivos 
4) Desviación del poder 
6. Efectos jurídicos de la sentencia Art. 264 TFUE : nulidad del acto (ex tunc, retroactivos), que puede ser parcial 
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1. Finalidad: denunciar la ilegalidad debida a la abstención/inactividad (de instituciones, órganos u organismos) contraria
a los Tdos. Art. 265, §1 TFUE
2. Legitimación procesal
ʘ Legitimación activa:
a) Demandantes privilegiados: Art. 265, §1 TFUE
1) Estados Miembros
2) Instituciones de la UE
b) Demandantes no privilegiados: Art. 265, §3 TFUE
1) Personas físicas y jurídicas condicionadamente
ʘ Legitimación pasiva: PE, CE, C, COM, BCE Art. 265, §1 TFUE
3. Fases del recurso Art. 265, §2 TFUE
ʘ Pre-contencioso: requerimiento previo para que actúen en un plazo razonable
ʘ Judicial 
4. Medios o casos de inactividad 
Cuando la INST/órg tenga la obligación de actuar/haya de adoptar una medida particular que derive de una competencia 
general atribuida a ella. 
5. Los efectos de la sentencia de omisión Art. 266 TFUE
Adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la stc
B.3. EL RECURSO POR OMISIÓN
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1. Finalidad: intenta declarar INAPLICABLE un acto en un caso concreto por concurrir uno de los vicios (= motivos de
nulidad)Art. 277 TFUE
2. Legitimación procesal
ʘ Legitimación activa Art. 277 TFUE → demandantes (no) privilegiados
ʘ Legitimación pasiva Art. 277 TFUE
3. Actos recurribles: actos de alcance general de una Institución
4. Motivos interposición: = recurso de anulación Art. 277 TFUE → Art. 263, §2 TFUE
Es un procedimiento INCIDENTAL.
B.4. LA EXCEPCIÓN DE ILEGALIDAD
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1. Finalidad: Que la UE indemnice por los daños causados por las Instituciones y sus agentes en ejercicio de sus funciones
Art. 268 y art. 340, §2 TFUE
2. Legitimación procesal
ʘ Legitimación activa: quien sufra daños
Pueden ser:
a) Estados Miembros
b) Personas físicas o jurídicas
ʘ Legitimación pasiva: Instituciones y sus agentes en ejercicio de sus funciones Art. 268 TFUE → Art. 340, §2 y 3
TFUE
3. Requisitos responsabilidad extracontractual:
a) Ilegalidad del comportamiento (=violación suficientemente caracterizada) Art. 340, §2 TFUE
b) Daños reales (=“daños causados”) Art. 340, §2 TFUE
c) Relación de causalidad Art. 340, §2 TFUE referencia a los principios generales comunes a los Derechos de los EEMM
4. Prescripción: 5 años desde la fecha del acto
B.5. EL RECURSO POR RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL
2. LA COLABORACIÓN CON LOS ÓRGANOS JURISDICIONALES
DE LOS EEMM: LA CUESTIÓN PREJUDICIAL
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1. Finalidad: garantizar validez e interpretación uniforme DUE en su aplicación por tribunales nacionales Art. 267, §1 TFUE
2. Partes demandantes y demandadas: no existen (no es contradictorio)
3. Objeto de la cuestión prejudicial :
a) Interpretación: todo el Dº de la UE (originario y derivado) Art. 267, §1 TFUE
b) Validez: sólo el Dº derivado Art. 267, §1 TFUE
4. ¿Quién la interpone?
a) Todo tribunal nacional, potestativamente Art. 267, §2 TFUE
b) Es obligatorio si no es susceptible de recurso judicial interno posterior Art. 267, §3 TFUE
5. Efectos:
a) Obligatoriedad: vincula al juez nacional
b) Alcance general: surte efectos más allá del órgano jurisdiccional nacional encargado del litigio principal
c) Retroactividad (excepción por pr de seguridad cuando tenga consecuencias económicas o sociales)
3. LAS RELACIONES DE JERARQUÍA EN EL TJUE
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LOS RECURSOS DE APELACIÓN, DE CASACIÓN Y DE REEXAMEN:
1. Son auténticos “recursos” ante un trib. superior; no meras acciones procesales
ʘ El “recurso de apelación” todavía no se ha desarrollado (hay que esperar)
2. Regulan las relaciones de jerarquía entre los Tribunales Especializados, el Tribunal General (TG) y el Tribunal de Justicia
(TJ)
ʘ Stcias. de Tribunales especializados Art. 256.2, §1 y art. 257, §3 TFUE :
a) recurso de casación ante el TG
∗ Limitado a cuestiones de Derecho
b) ad hoc, recurso de apelación ante TG por cuestiones de hecho
ʘ 3ª instancia para Stcias. Tribunales especializados → recurso de reexamen al TJ Art. 256.2, §2 TFUE
ʘ Stcias. TG en 1ª instancia → recurso al TJ en 2 supuestos:
a) recurso de casación Art. 256.1, §2 TFUE (2 meses desde notificación; causas tasadas)
b) reexamen de cuestiones prejudiciales Art. 256.3, §3 TFUE
ʘ Potestad del TG de remitir motu proprio un caso al TJ Art. 256.3, §2 TFUE
4. EL CONTROL JUDICIAL DE LA PESC
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EL TJUE CARECE DE COMPETENCIA PARA CONTROLAR LA PESC, SALVO: Art. 275 TFUE
1) Comprobar actos PESC no invaden otras competencias de la UE sí controlables judicialmente Art. 40 TUE
2) Recursos de anulación contra decisiones PESC del Consejo que establezcan medidas restrictivas para personas físicas
o jurídicas
5. LA COMPETENCIA CONSULTIVA DEL TJUE
Art. 218.11 TFUE: “Un Estado miembro, el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión podrán solicitar el dictamen del
Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad con los Tratados de cualquier acuerdo previsto. En caso de dictamen negativo
del Tribunal de Justicia, el acuerdo previsto no podrá entrar en vigor, salvo modificación de éste o revisión de los
Tratados.”
*Incluido si el acuerdo se adopta en el marco de la PESC
